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Pelecehan seksual di lingkungan kampus masih banyak terjadi di lingkungan 
kampus di Indonesia. Kampus yang seharusnya mampu menjamin keamanan dan 
kenyamanan masyarakat di dalamnya justru seringkali bersikap tidak peduli dan 
memilih menutupi kasus yang terjadi demi nama baiknya. Selain itu, banyak 
faktor kuat lainnya yang menyebabkan korban memilih untuk bungkam 
dibandingkan bersuara dan melapor. Penulis melakukan penelitian dengan metode 
kualitatif dan kuantitatif agar data yang didapatkan mendalam dan sesuai dengan 
kebutuhan. Dari hasil penelitian, penulis menemukan masih banyak mahasiswi 
yang mengaku memilih diam dan takut untuk melapor atau sekedar membagikan 
ceritanya karena berbagai alasan termasuk tidak adanya bukti, adanya 
ketimpangan kuasa, tidak adanya tempat untuk melapor, tidak adanya sanksi yang 
jelas bagi pelaku hingga masih kuatnya stigma negatif masyarakat terhadap 
korban. Oleh sebab itu, penulis melakukan perancangan kampanye pelecehan 
seksual di lingkungan kampus dengan harapan kampanye ini dapat membantu 
para korban agar berani untuk bertahan, bersuara dan bertindak bersama sekaligus 
sebagai upaya untuk mengurangi terjadinya hal ini. 




Sexual harassment in the campus environment is still common in Indonesia. The 
campus which supposed to be able to ensure the safety and comfort of its people 
most of the time neglect the fact and chooses to cover up cases that occur to keep 
clean of their name. Besides, many other strong factors cause victims to remain 
silent rather than speaking up and reporting it. The author used qualitative and 
quantitative research methods so that the data obtained is profound and as much 
as it needs. From the results of its study, the author found that there were still 
many female students who claimed to choose silence and scared to report or to 
share their stories for various reasons including the absence of evidence, the 
existence of power inequalities, the lack of a place to report, the absence of clear 
sanctions for perpetrators to the strong stigma community negative towards the 
victim. Therefore, the authors designed a sexual harassment campaign in the 
campus environment hoping that this could help the victims to be brave to survive, 
speak out and act together as an effort to reduce the occurrence of this 
phenomenon. 
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